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Stručni rad
Sažetak
U sveopćem društvu globalizacije i internacionalizacije model višejezičnosti nije nov model. Njegovoj 
važnosti uvelike doprinose čimbenici poput globalizacije i internacionalizacije. U radu se razmatra pojam 
višejezičnosti i učenje stranih jezika kao dio jezične politike. Na europskoj razini višejezičnost možemo 
promatrati kao temeljnu vrednotu budući da se u sklopu europskih integracijskih procesa osobito isticala 
jezična i kulturna raznolikost članica. Pritom se naglašava važnost odabira pojedinoga jezika te dostupnost 
učenja određenoga jezika u školama, kao i način i opseg ponude. U Europi višejezičnost postaje standard, ali 
poticanje višejezičnosti u zemljama s manjim brojem stanovnika ne znači i potiskivanje materinskog jezika, 
već, upravo suprotno, prestaje se davati prednost izvornim govornicima jezika zemalja s većim brojem 
stanovnika.
Kulturno-jezične specifičnosti članova EU će biti važno identifikacijsko obilježje, što nadalje znači da će 
višejezičnost postati jedno od obilježja Europljana, slično kao što je to u zemljama poput Švicarske, Belgije 
i Luksemburga. Iz toga se može pretpostaviti da će važnost različitih jezika u Europi postati još naglašenija 
te da će predstavljati izazov za kontaktnu lingvistiku, a posebice za jezičnu politiku te da će se planiranje 
uvođenja i redoslijeda učenja stranih jezika morati pažljivo razmatrati.
U sklopu europske višejezične politike se zaključuje da bi i hrvatska jezična politika trebala biti usustavljena 
te da bi se odabir i redoslijed učenja određenih stranih jezika trebao provoditi argumentirano i planski.
Ključne riječi: višejezičnost, jezična politika, učenje stranih jezika, globalizacija
 Uvod
Da li su se Osmanlijsko carstvo ili Habsburška 
monarhija raspali temeljem njihove višejezičnosti? 
Da li su se kulturološke  i religijske razlike ujedno 
smatrale etničkima i time –u vremenu  nacionalso-
cijalizma- smatrale nepomirljivima? Teško je dati 
odgovore, međutim, sigurno je da jezične različitosti 
unutar jednog društva mogu stvoriti još veći jaz. 
Naravno, moguć je i pomirljivi oblik kulturološke 
i jezične autonomije kakvu ju danas poznajemo 
iz iskustva Belgije i Španjolske ili kakvu ju vidimo 
kao primjer harmoničnog suživota u Švicarskoj. 
Uspješna pomirenja u pravilu svoje temelje nalaze u 
obzirnoj jezičnoj politici. Ona je posebice značajna 
za društvo s toliko država i s tolikim brojem jezika 
kao što je to Europska unija. Čini se da su političari 
Europske unije toga svjesni –usprkos tome što kriti-
ke govore drugačije. No prije nego li pogledamo ovu 
jezičnu politiku moramo prikazati jezičnu situaciju 
u Europskoj uniji u njenim osnovama.
 Europska jezična politika
Europska unija ima nekih 457 milijuna stanov-
nika, čine ju 27 država članica. Od toga njih 23 ima 
samo jedan nacionalni službeni jezik, 3 države (Bel-
gija, Finska, Irska) imaju dva, a 1 država (Luksem-
burg) tri nacionalna službena jezika. Istovremeno 
se nekoliko nacionalnih službenih jezika protežu na 
nekoliko država članica: njemački, engleski, francu-
ski, nizozemski i švedski. Svaki nacionalni jeziku EU  
prožet je u svome društvenom okruženju. On je pri-*  Karmen Krajina, Grad Osijek, e-mail: karmen.krajina@osijek.hr
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od države do države i od regije do regije budući da 
su rukovođene nacionalnim interesima i ciljevima. 
Upravo bi poticanje europskih građana da uče dva 
strana jezika trebao biti osnovni element nove eu-
ropske strategije za višejezičnost koja se očekuje u 
rujnu 2008. godine, kao Europske godine  interkul-
turalnog dijaloga.
Na temelju navedenog zaključit ćemo da i u Hr-
vatskoj kao zemlji kandidatkinji predstoji temeljito 
promišljanje i razvoj jezične politike, pri čemu će 
se morati uzeti u obzir prije navedene tendencije, a 
koje u i zabilježene u dosad provedenim istraživanji-
ma višejezičnosti u Europi.
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Projekt ujedinjenja Europe će se i uz proširenje 
zajednice održati  samo onda ako se održi i podupre 
europska višejezičnost. Međusobno razumijevanje 
je preduvjet za suživot od kojega ne možemo od-
stupiti. Korištenje demokratskih prava ne mora biti 
vezano uz određeno znanje jezika. Naime, i mnoga 
kulturna dostignuća Europe usko su vezana uz spe-
cifične jezike i duhovno-povijesne tradicije. Odrica-
njem jezika bilo bi bitno ograničene i osiromašene 
kulturne različitosti u Europi. Činjenica je da će 
državljani Europe poduprijeti razvitak zajednice 
samo onda ako oni u ovoj zajednici osjećaju i svoju 
jezičnu kulturnu povijest, sadašnjost i budućnost.
Osiguranje višejezičnosti je s jedne strane zadaća 
školskih i visokoškolskih ustanova, a s druge strane 
je to dužnost vlade. Oni moraju stvoriti instru-
mentarij da višejezičnost postigne veću vrijednost 
i omogući ovu višejezičnost. U ovom je važan 
element da se održi i bogatstvo jezika tako da se 
manjinski jezici sve više integriranja u opći sistem 
naobrazbe. S time u vezi se sredstva koja se ulože 
u učenje i podučavanje jezika moraju gledati kao 
potpomaganje višejezičnosti  i kao investicija, koja 
podupire preživljavanje višejezične Europe, u kojoj 
će se moći ostvariti kvalitetan suživot samo onda, 
ako su ljudi otvoreni za jezičnu i kulturalnu mnogo-
strukost.
Neupitna je potreba novog načina  promišljanja 
nacionalne države  pod pritiskom globalizacije. 
Tako je pristupanje srednjeeuropskih i istočnoe-
uropskih  država  Europskoj uniji  još više potaklo 
pitanje jezične politike: s jedne strane potreba za 
rješavanjem problema manjina te s njima poveza-
ne regionalne probleme, a s druge strane potreba 
održavanja vlastitog jezika u sve jačem višejezičnom 
društvu. S tim u vezi treba ukazati na  činjenicu da 
nacionalni sustavi odgoja i obrazovanja ne mogu 
izbjeći imperativu nove orijentacije u kontekstu 
globalizacije jer globalizacija ne znači jednoobra-
znost u rješavanju problema, već upravo suprotno 
tome zahtijeva od nacionalne države samostalne 
odluke o načinu djelovanja. To rječito pokazuje 
primjer jezične politike u Europi. Trenutno se u 
gotovo svim europskim državama raspravlja o 
uvođenju obvezne nastave dvaju stranih jezika u 
okviru obveznog obrazovanja. Koji će jezici se učiti, 
hoće li se u prvom razredu osnovne škole započeti 
s engleskim ili nekim drugim stranim jezikom i 
koji metodičko-didaktički koncepti učenja stranih 
jezika će se primjenjivati - sve te odluke se razlikuju 
je svega jezik razlikovnosti, sredstvo komunikacije 
u državnoj upravi, politici, školama kao i materinji 
jezik (djelomično kao dijalekt) većine građana  i 
ujedno simbol nacionalnog identiteta. Činjenica je 
dakle  da jezična politika u EU mora obratiti veliko 
pozornost na nacionalne službene jezike. 
Budući da se u stalno rastućoj Europskoj uniji 
radi o mnogostrukim isprepletanjima, čija je poslje-
dica nužno i jezično isprepletanje, upravo jezična 
politika itekako dobiva na važnosti. Ona se u mno-
gim zemljama Europe gotovo identificira s obrazov-
nom politikom. Usklađivanje privrednih i političkih 
sustava u Europi nužno dovodi i do usklađivanja 
obrazovnih standarda (što je itekako već vidljivo u 
visokom školstvu). Međutim, primjećuje se također 
nastojanje zemalja članica EU da obrazovnu politiku 
koja se odnosi na predškolsko razdoblje te obvezat-
no školovanje provode samostalno. Upravo tijekom 
obvezatnog školovanja jezična politika, koja, izme-
đu ostalog, određuje način, redoslijed te intenzitet 
učenja stranih jezika, priprema buduće građane 
Europe, kako za kvalitetno poznavanje materinskog 
jezika, tako i za novu višejezičnost koja u Europi 
postaje standardom. I u Hrvatskoj se na mnogim 
razinama obavljaju pripreme za ulazak u EU. Među-
tim, što se tiče jezične politike u Hrvatskoj, dobiva 
se dojam da se ona provodi nedovoljno promišljeno. 
Upada u oči netransparentnost podataka o omjeru 
stranih jezika koji se uče. Ako se zaključak o postot-
ku učenja pojedinih stranih jezika može donekle 
izvesti iz podataka o prodaji određenih udžbenika 
za strane jezike, ostaje upitno koji se jezici, tj. u ko-
jem omjeru, uče u predškolskom razdoblju, a samim 
time upitan je i broj djece koja pohađaju cjelodnevni 
ili skraćeni vrtići program na stranome jeziku. U 
svakom slučaju, valjalo bi temeljito promisliti način 
i redoslijed uvođenja učenja stranih jezika, kako u 
predškolskom razdoblju, tako i u (hrvatskoj) osnov-
noj školi, ne prepuštajući odabir jezika slučaju. 
U vremenu kad su popratne pojave globalizacije 
sve očitije, sve veće izjednačavanje koje se događa 
preko trgovine, privrede medija i informacijske 
tehnologije, kao i ignoriranje nacionalnih razlika 
te njihovo asimiliranje i integriranje dovodi do 
nestajanja različitosti u gotovo svim područjima 
suživota. Nešto manje izjednačavanje primjećuje 
se u području kulture i obrazovanja, a posebice se 
može istaknuti da upravo kulturno-jezična različi-
tost funkcionira kao jedan od rijetkih razlikovnih 
kriterija u zajednici. 
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PERSPECTIVE OF NEW EUROPEAN LANGUAGE POLICY
New Multilingualism and Learning of Foreign Languages 
Summary
In the society of total globalization and internationalization, model of multilingualism is not new model. 
The factors of globalization and internationalization considerably contribute to its importance. The work 
is dealing with the notion of multilingualism and learning of foreign languages as a part of language policy 
respectively. We can examine the multilingual model on the European level as the basic value since the 
structure of European integration processes particularly distinguished language and cultural variety of 
the member countries. What to accentuate here is the importance of choice of an individual language and 
access of learning of certain language in schools as well as the way and the volume of the offer. In Europe, 
the multilingualism becomes a standard but to urge it in small countries does not mean to push out mother 
tongue. On the contrary, it means to stop giving advantage to native speakers who speak the languages of 
the large countries.
Cultural and language particularities of EU country members will be an important identification characte-
ristic meaning further on that multilingualism will become one of the features of the Europeans, similar to 
countries like Switzerland, Belgium and Luxemburg. Thus, we can suppose that the importance of various 
languages in Europe will become even more distinguished and that it will be a challenge to the contact 
linguistics, notably to language policy. Besides, it is necessary to examine very carefully the plan of introduc-
tion and order of learning foreign languages.
The conclusion within the structure of multilingual policy is to systematize with argument and plan the 
Croatian language policy and to carry out the choice and order in learning certain foreign languages.
Key words: multilingualism, language policy, learning foreign languages, globalization, internationalizati-
on







Pred studentima ekonomije u suvremenom svijetu, koji se sve više globalizira, dvojaka je zadaća: s jedne se 
strane moraju što preciznije upućivati u zakonitosti struke, a s druge prilagođavati uvjetima koje nameće 
proces globalizacije. Jedan je od tih uvjeta dobro poznavanje stranih jezika, posebice onih najvećih. Na primje-
ru leksema Geld željeli smo pokazati da  to ni u kojem slučaju nije  laka zadaća, jer strani jezici, pa tako i 
njemački jezik, obiluju frazeologizmima – sintagmama čije se ukupno značenje razlikuje od skupnog značenja 
pojedinih sastavnica.
Ključne riječi: leksem Geld, frazeologizmi, frazeologija u njemačkom jeziku, kontrastivna analiza fazeologi-
zama Geld regiert die Welt    
 1. Uvod
U poslovnim krugovima i situacijama razmjena 
riječi podrazumijeva prvenstveno razumijevanje 
specifičnog registra određene struke te student 
ekonomije treba razvijati svoju jezičnu kompetenci-
ju na stranom jeziku kao preduvjet boljeg razumi-
jevanja svoje struke. Uporabom se stranoga jezika u 
poslovne svrhe otvara jedna nova dimenzija i pogled 
na vlastitu struku. Pritom se ne smije zaboraviti da 
gospodarstvena struka uključuje veliki broj različitih 
specifičnih registara. Hrvatski je jezik gospodar-
stvene struke kao i njemački - Wirtschaftsdeutsch, 
konglomerat specifičnih jezičnih registara vezanih 
za pojedinačne struke iz kojeg bismo izdvojili mo-
netarne financije i bankarstvo. U okviru su ovih 
kolegija kao i kolegija Njemački jezik 4 studenti 
izloženi specifičnom vokabularu kako na hrvat-
skom, tako i na njemačkom jeziku. Ovdje dolazi 
do izražaja međuovisnost i preklapanje općega i 
stručnog jezika te polazeći od činjenice  kako su u 
svakom jeziku pa tako i u njemačkom obilato zastu-
pljeni frazeologizmi, student će ekonomije tijekom 
svojega studija vrlo brzo naići na frazeologizme 
koje u sebi sadrže leksem Geld. Njihovo značenje 
ponekad nije lako prevesti temeljem značenja svake 
pojedine riječi u frazeologizmu. Većina će stude-
nata, posebice onih neupućenih, odmah posegnuti 
za rječnikom i značenjem svake pojedine riječi, što 
će rezultirati pogrešnim prijevodom. Uzimajući u 
obzir te činjenice, autori su ovoga članka iz korpusa 
njemačke frazeologije izdvojili one frazeologiz-
me koji sadrže njemački leksem (das) Geld te ih 
temeljem kontrastivne analize usporedili s njihovim 
ekvivalentima u hrvatskome jeziku s ciljem lakšeg 
prepoznavanja, razumijevanja i korištenja njemačke 
frazeologije od strane studenata ekonomije. Cje-
lokupni korpus temelji se na dostupnom korpusu 
sljedećih jednojezičnih, dakle njemačko-njemačkih 
frazeoloških rječnika: Beyer, H. und A.: Sprichwör-
ter Lexikon; Duden 2:  Idiomatisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache; Duden 11: Redewendungen; 
Friederich, Wolf: Moderne Deutsche Idiomatik i 
dvojezičnih, dakle njemačko-hrvatskih frazeološ-
kih rječnika: Hansen, R.,  Matešić, J.,  Petermann, 
*  Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., Viši predavač za njemački 
jezik, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku
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